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摘 要 在 改革开放和 社会主义 现代化建设 的新时期
,





根据国 内阶级关 系的变化和党的工作 重心 的转移
,
创立 了新 时期统 一 战线 理 论体 系
,
把统 一 战线理
论发展 到一 个新 的阶段
。
邓 小平统战理 论在层 次体 系上 呈 现 以下特点 科 学分析新 时期 国 内阶级 状况 的变化
,
奠定






明确 了统战理 论体 系的发展 方 向 重 申
新 时期统一 战线 的对象和范围
,
构建 了统战理 论体系的依 靠力量 确立 新 时期统一 战线 的方 针和政策
,
指 明 了统 战理
论体 系的行 动指南
。
关键词 邓 小平 统 战理 论 层 次体系
团结国 内外一 切 可 以 团 结的力量
,
调 动党 内外 一
切 能够调 动 的积极 因素
,





又 是建立 和 发展 统 一 战线 的
主 旨和初 衷
。
党 的十一 届 三 中全会 作 出以经 济建设 为
中心 的战略决策
,
开 始把 统 战工 作 的重 点转 到 围绕 经
济建设 这 个 中心 为社会 主 义 现代 化建设 服务 上 来
,
这
是 一 个重 大 的战略性转 变
,
是 统 一 战线进 入 新 的历 史
发展 阶段 的一 个 重要标志
。
在承 前启 后 的关键历 史 时
期
,















系统地提 出 了一 套适应 中国现代化建设 的
客观 需要
、










十 一 届 三 中全会 以后
,










如何科学地建立 新时期党的统战理 论体 系
,
邓 小
平 首先科学地分 析 了我 国各 阶级状况 发 生 的根 本 变
化
。






我 国的社会 阶级状况发生 了根本 变化
。
我国工 人 阶级 的地位 已经 大 大 加 强
,
我 国农 民 已经 是




我国广 大 的知 识 分 子
,
包括从 旧 社会过来 的老 知识 分 子 的绝 大 多数
,
已经 成
为工 人 阶级 的一 部 分
,
正 在 努力 自觉地为社会 主 义 事
业 服 务
。 ”“





结成 了社会主 义 的
团结友爱
、
互 助 合 作 的新 型 民族关 系
。
各 民族 的不 同











已经成为各 自所联 系的一 部分社会 主 义 劳动者和 一 部
分拥护社会 主 义 的爱 国者 的政治联 盟
,
都是在 中国共




港澳同胞和海外侨胞 心 向祖 国
,
爱 国 主 义 觉悟 不 断提
高
,
他们在实现祖 国统 一 大业
、
支援祖 国现代化建设 和
加 强 国 际 反 霸 斗争 方 面





工 农联 盟 将在社会 主 义 现 代 化建
设 的基础上更加巩 固和发展 广 大 的知识 分 子 已 经 成
为工人 阶级的一 部分 各兄弟 民族 己经 结成 了社会 主
义 的团结友爱
、
互 助合作 的新型民族关 系 资本家 阶级
经过改造 已经成为社会 主 义 的劳动者 各 民主 党派 都















揭示 了统一 战线各方面成员的总体 面 貌和 本 质特
征
,























我国的统一 战线 已经 成为工 人 阶
级领导的
、
工农联盟 为基础 的社会 主 义 劳动者和 拥护
社会主 义 的爱国者 的广 泛 联 盟
” , 也 是
“
全体 社会 主 义
劳动者
,
拥护社会主义 的爱国者和拥护祖 国统一 的爱
国者的最广 泛 的联盟
。 ’, ① 可 见
,









包 括着作 为领 导阶级 的工 人 阶
级
,





阶层 和 政 治派 别
年 第 期














邓 小平进 一 步 明确







































维护和发展 安定 团结 的政治局面
,
为把
我国建设 成 为现 代 化 的社会 主 义 强 国 而 奋 斗










































促进祖 国统一 的桥 梁纽
带
。








统战工 作 的地位和作用 究竟如何看
待
,







我们 的革命 的爱 国的统一 战线也进入 了
一个新的历史发展 阶段
。















。 ’, ③在强调新时期统一 战线的











展安定 团结的政 治局 面
,
























































绝大 多数社会 成员都属 于



















。 “ 只 要有利于建设 四化
、





























与否是 最 大 的政 治 分 野
。 ’, ⑤ 这 种广 泛 的统 一 战 线 对
象
,
从 以社会 主 义 的劳动者 和拥 护社会 主 义 的爱 国者
为基础
,






















新 时期统一 战线 的
对象和 范围应该包含 了三 个 方面 的 内容 一 是 以建设
有 中国特色社会主 义 为墓础
,
实现 大陆范围人 民的团






























立 了新时期爱国统一 战线的一 系列工作原则和方针政
策
。




















十一 届 三 中全会后
,
如何确定
民主党派 的性质和地位呢 根据新 时期民主党派 的实
际状况
,
邓小平指 出各 民主 党派 已经 成为各 自所联 系
的一 部分社会主义 的爱国者 的政 治联 盟
,
是在 中国共
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在 党的十 二 大开幕词 中邓 小平指
出
“










我们 党还 要 同所有 的爱 国 民
主 党派和爱国 民主人 士 长 期合 作








他们 已 经 成 为各 自所联 系的一 部 分社会
主义 劳动者和 一 部分拥护社会 主义 的爱国者 的政治联
盟
。
正 是在这 次党的代表 大会 上
,
在 邓 小 平 的领 导和
指导下
,


















这 说 明在邓 小平 的思想上
,
作为我
国统一 战线组 织 形 式 的多党合 作 与政 治协商制度
,
是
必 须长期 实行 的制度
,
是 我党 关于统 一 战线 的战略方
针 的具体体现
。
二 重 新 审视 知 识 分 子 的 阶级属 性
,
注 重 团结和
发挥知 识 分 子 的作用
。
根据科 学技术在现代社会 生产
中的地位 和 作 用
,
邓 小 平 富有 远 见地提 出科 学技术 是
第 一 生产力的观 点
。
从 这 一 重 要论 断 出发
,
邓 小 平 重
新 强调知 识 分子 也 是社 会 主义 的劳动者
,










充分调 动广 大 知 识 分 子 为社会 主 义 现代化建设
服务 的积极性
。
这些论 断构成新 时期党关于知识 分子
问题理 论 的精髓
。
在 年召 开 的全 国科 学大会上
,
邓 小平 从科学技术在现代 生产 中的重 要作用 的实际 出
发
,







工 人 阶级 自己培养 的脑力劳动者
,
与历 史
上 的剥 削社会 中的知 识 分 子 不 同 了
,
他们 的绝大 多数





已经是工 人 阶级 自己的一 部分

















































单 靠政 治不 行
,




这 不仅 深 化 了对 知 识 分 子 的认 识 和对知识 分子 的统 战
策略
,
也 充分调 动 了知 识 分 子 为社会 主 义 现代化建设
服务的积极性
。
三 强调 要把 民族和 宗教工 作摆在 重 要 的位 置
,







民族和 宗教 问题 十分复
杂和 重要
。









致力于各 民族 的大 团结和共 同繁
荣
,




中华人 民共和 国没有 民族歧视
,
我们 的政策是真正 立
足 于 民族平 等
,
着眼 于把这 些地 区发展起 来
。 ’, ⑨ “ 民族
工作确有很 多问题要提起注 意
。
当前是 如何加 强 民族
团结
,
反对大 汉 族主义 和地方 民族主 义
,
重 点是 反 对大
汉族主 义
。 ’, ⑩在 解决 民族 问题 上
,
中国 采 取 民族 区域
自治的制度 是 因 为
“
这 个 制度 比 较好
,
适 合 中国 的情
况
” 。 。 对于 宗教问题
,
我们 既 要 尊重和保 护宗教 自由




并坚决打 击 一 切 在 宗教外衣 掩
盖下的违 法 犯 罪活 动和 反革命破坏 活 动
。
五 在祖 国统 一 问题 上
,







从 尊 重 历 史
,
尊 重 实际 的角度 出发
,
邓 小平创造性地提 出 了







为完成祖 国统一 大 业指 明 了切 实可行 的途径
,
也
为我们 建立 和发展新 时期爱国统一 战线提 供 了理 论基
础 和政策依据
。 “ 一 国 两制 ”是 一 个具有丰富内涵 的创
造性构想
,
克服 了把 两 种社会 制度 绝对 对立 隔绝 的思
想束缚
,
从社会 主 义 和 资本主 义 在全 球上 并存 的现 实
中
,
推 出了两种社会 制度 可 以在 一 个 国 家 内部并存 的
结论
。

















一 战线发展成为最广 泛 的爱国主 义联盟
。
注 释
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